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本書の本文は (1)琉球 ･朝鮮関係, (2)琉球 ･シ
ャム関係, (3)琉球 ･マラッカ関係, (4)琉球 ･パ
レンバン関係, (5)琉球 ･ジャワ関係, (6)琉球 ･
スマ トラ関係, (7)琉球 ･スンダ=カラバ関鼠 (8)












下 したというOそれらのうち蕎夜露水 ･香花紅酒 ･
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ラブックヨー トファ王, ラーマ I世の時代史である｡
題名の ｢タイ国の再興｣は,著者が,同王の治世を,
1767年にタイの被ったビルマ侵略軍による徹底的破
壊からの復興の時代としてとらえたこ とに よ る｡
｢王国の一時的破壊は外因によってもたらされ た事
件であった｡もちろんそれは大変災ではあった｡に
もかかわらず,それはタイ国史の一時代を区切るほ
どの大変災とは言えない･-｡国内政治の復興,失わ
れた旧版図の回復などの事業は,アユタヤ時代の内
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